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Im ersten Quartal 1994 war in den meisten Ländern ein deutlicher saisonbereinigter Anstieg 
des Absatzvolumens gegenüber dem vorhergehenden Quartal zu verzeichnen. 
(Siehe Seite 4) 
Significant increase in the volume of sales in the first quarter of 1994 over the last quarter of 
1993 in most countries on the basis of seasonally adjusted data. (See page 4) 
Sensible augmentation du volume des ventes pendant le 1er trimestre de 1994 par rapport 
au trimestre précédent pour la plupart des pays, ceci en données corrigées des variations 
saisonnières. (Voir page 4) 
Fremdenverkehr · Tourism · Tourisme 
Im Reiseverkehr verzeichnete Spanien im April 1994 verglichen mit dem entsprechenden 
Vorjahresmonat einen Anstieg der Fremdenverkehrseinnahmen um 6,3 %, dem ein äußerst 
starker Rückgang der Ausgaben um 32,7 % gegenüberstand. (Siehe Seite 14) 
In April 1994, Spain recorded an increase over April 1993 in income from tourism of 6.3% 
and a very marked drop in its expenditure under this same heading ( -32.7%). (See page 14) 
En avril 1994 l'Espagne enregistre une augmentation par rapport à avril 1993 des recettes 
touristiques pour les voyages de 6,3% et une baisse très forte des ses dépenses pour le 
même poste (-32,7%). (Voir page 14) 
Straßengüterverkehr · Carriage of goods by road · Transport de marchandises par route 
Im Vereinigten Königreich wurde im dritten Quartal 1993 ein Anstieg im innerstaatlichen und 
im grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr registriert. (Siehe Seite 22) 
The United Kingdom shows an upturn in the third quarter of 1993 for both national and 
international transport. (See page 22) 
On observe au Royaume-Uni au troisième trimestre de 1993 une croissance des transports 
tant nationaux qu'internationaux. (Voir page 22) 
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lm ersten Quartal 1994 war in den meisten europäischen Ländern gegenüber dem letzten Quartal 1993 ein 
deutlicher saisonbereinigter Anstieg des Absatzvolumens im Einzelhandel zu beobachten. In der Gruppe der 
sieben Länder, für die Ergebnisse vorliegen, hebt sich Irland mit einer sehr hohen Zuwachsrate von 6,7% 
besonders ab; Griechenland erreichte 2,3%, gefolgt von Belgien (1,5%), Frankreich (1,2%) und dem 
Vereinigten Königreich mit ebenfalls 1,2%. 
Hinter diesem Anstieg des allgemeinen Index verbergen sich je nach Sektoren unterschiedliche Entwicklungen. 
Die positivsten Ergebnisse erzielte der Sektor Bekleidung, Schuhe und Lederwaren mit einer äußerst 
signifikanten Steigerung von 14,2% in Griechenland, einer immer noch hohen Zuwachsrate in Belgien (5,8%) 
und Irland (5%) und ebenfalls nicht unwesentlichen Zunahmen von 1,2% in Deutschland und 1,9% im 
Vereinigten Königreich. 
1. DISTRIBUTIVE TRADE 
In the first quarter of 1994, there was a significant increase over the last quarter of 1993 in the volume of sales 
in the retail trade in most European countries, on the basis of volume and seasonally adjusted data. Of the 
seven countries for which data are available, Ireland stands out with very marked growth (6.7%) and Greece 
achieved 2.3%. followed by Belgium ( 1 5%), France (1.2%) and the United Kingdom (1.2%). 
This increase in the general index masks varying trends from one sector to another. The clothing, footwear and 
leather goods sector had the best results, with a very substantial increase in Greece (14.2%), significant 
increases in Belgium (5.8%) and Ireland (5%), and appreciable increases in Germany (1.2%) and the 
United Kingdom (1.9%). 
1. COMMERCE 
Par rapport au dernier trimestre de 1993, le premier trimestre de 1994 est caractérisé par une sensible 
augmentation du volume des ventes dans le commerce de détail dans la plupart des pays européens, ceci en 
volume et en données corrigées des variations saisonnières. Parmi les sept pays pour lequels on dispose des 
données l'Irlande se distingue par une très forte croissance (6,7%), la Grèce atteint 2,3% suivie par la Belgique 
(1,5%), la France (1,2%) et le Royaume Uni (1,2%). 
Cette augmentation de l'indice général masque des évolutions différentes selon les secteurs. C'est le secteur de 
l'habillement, chaussures, maroquinerie, qui semble avoir été le plus favorisé avec une augmentation très 
importante en Grèce (14,2%), forte en Belgique (5,8%) et en Irlande (5%) et non négligeable en Allemagne 
(1.2%) et au Royaume Uni (1,9%). 
Volume of retail sales : 
percentage variations in comparison to the previous quarter 
on s e as on nal y adjusted data 
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(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
Moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables. 
(2) Nur Unternehmen mit > 9 Arbeitnehmern / Only enterprises with > 9 wage and salary earners / Seulement entreprises avec > 9 salariés. 
(3) B.R.Deutschland vor dem 3.10.90 / F.R. of Germany prior to 3.10.90 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.90. 
1.2 ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
1.2 VOLUME OF RETAIL SALES 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
1985 ­ 100 
1.2 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
Moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables. 
(2) Nur Unternehmen mit > 9 Arbeitnehmern / Only enterprises with > 9 wage and salary earners / Seulement entreprises avec > 9 salaries. 




1.3 VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
1985 =100 
1.3 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 

























































Nicht saisonbereinigte Indizes 
108,8 84,0 117.7 86,2 
110,8 81,9 115,1 94,9 
104,8 83,0 113,1 99,7 
































































































































































































































































































































































































































































































(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
Moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables. 
(2) Nur Unternehmen mit > 9 Arbeitnehmern / Only enterprises with > 9 wage and salary earners / Seulement entreprises avec > 9 salariés. 




1.4 VOLUME OF RETAIL SALES 
HOUSEHOLD EQUIPMENT 
1985 = 100 
1.4 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 


























































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
Moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables. 
(2) Nur Unternehmen mit > 9 Arbeitnehmern / Only enterprises with > 9 wage and salary earners / Seulement entreprises avec > 9 salariés. 
(3) B.R.Deutschland vor dem 3.10.90 / F.R. of Germany prior to 3.10.90 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.90. 
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Saisonbereinigte Indizes 
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1.6 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
1.6 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
1.6 PREMIERES IMMATRICULATIONS 
DE VOITURES PARTICULIERES 
ET COMMERCIALES 
































































































































































































































































































































































































Saisonbereinigte Indizes Seasonally adjusted index numbers 






























































































































































































































































































































































(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes / Weighted average of indices / Moyenne pondérée des indices. 
(2) Lieferungen / Deliveries / Livraisons. 
(3) BR. Deutschland vor dem 3.10.90 / F.R. of Germany prior to 3.10.90 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.90. 
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1.7 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
1.7 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
1.7 PREMIERES IMMATRICULATIONS 
DE VOITURES PARTICULIERES 
ET COMMERCIALES 
BELGIQUE - BELGIË DANMARK DEUTSCHLAND 
HELLAS ESPANA FRANCE 
IRELAND ITALIA LUXEMBOURG 
NEDERLAND PORTUGAL UNITED KINGDOM 
200 ! 
3 % change over 12 months, adj., 3-MMA 
Wz 
EUR, adj., 3-MMA National, adj., 3-MMA 
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2. FREMDENVERKEHR 
Die in einigen Ländern vor kurzem vorgenommenen Änderungen in der Methodik hatten in den 
Reihen über die Gästezahlen sowie in den Zahlungsbilanzreihen Revisionen, Ersetzungen oder Brüche 
zur Folge. So haben die Niederlande die Erhebung über die Gästezahlen seit Januar 1993 auf weitere 
Hotels ausgedehnt, wodurch sich die höhere Zahl der Übernachtungen in Hotels und ähnlichen 
Betrieben erklären läßt. Ebenfalls vom Januar 1993 an hat die portugiesische Zentralbank die Reihen 
zur Zahlungsbilanz geändert. Die spanische Zentralbank hat ihrerseits rückwirkend zum Januar 1990 
das Verbuchungssystem der Fremdenverkehrseinnahmen und ausgaben für den Transport von 
Reisenden überarbeitet. 
2. TOURISM 
Recently some countries made a number of methodological changes, which resulted in revisions, 
replacements or breaks in the series for tourist movements and the balance of payments. The 
Netherlands extended their survey to cover more hotels as from January 1993, which explains the 
higher figures for overnight stays in hotels and similar establishments. Portugal also changed the 
balance of payments series as from the same date. In addition, the Bank of Spain revised the system 
of recording tourism income and expenditure for passenger transport as from January 1990. 
2. TOURISME 
Certains pays ont procédé récemment à quelques changements méthodologiques ayant eu comme 
conséquence des révisions, remplacements ou ruptures des séries concernant tant les séries du 
mouvement de touristes que les séries sur la balance de paiement. Ainsi, les Pays Bas ont élargi 
l'enquête sur le mouvement de clients à de nouveaux hôtels à partir de janvier 1993 ce qui explique 
les chiffres plus élevés concernant les nuitées dans les hôtels et établissements assimilés. A partir de 
cette même date la banque du Portugal a également changé les séries sur la balance de paiement. La 
banque d'Espagne a par ailleurs révisé à partir de janvier 1990 le système d'enregistrement des 
recettes et des dépenses touristiques pour le transport des passagers. 
Zahlungsbilanzen - Reiseverkehr : Apri l 94 / Apri l 93 
Balance of Payments ­ Travel : April 94 / April 93 
















2.1 GÄSTE IN DEN HOTELS 
UND ÄHNLICHEN BETRIEBEN 
2.1 GUEST FLOWS IN HOTELS AND 
SIMILAR ESTABLISHMENTS 
2.1 MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS LES 
HÔTELS ET ÉTABLISSEMENTS ASSIMILÉS 









































































































































































































































































































54 363 91604 
54 878 
13 518 24 283 
21213 30 759 























































77 341 59 635 
82 872 
21370 17 919 
31318 23 188 





















































































6 789 7 437 
7 640 7 201 
1 910 1 844 
2 387 2 843 
1 438 1 426 
1 199 1 278 
2 180 1 735 
2658 2885 
































































































































































(1) Ab 1992. entsprechen die Daten der BRD dem Gebietsstand ab dem 3.10.90 / From 1992, data corresponds to the RFG as constituted from 3.10.90 / 
A partir de 1992, les données de la RFA correspondent a la situation territoriale depuis le 3.10.90. 
(2) Seit 1993 veränderte Methodologie / Change in methodology from 1993 / A partir de 1993 changement de méthodologie. 
Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden / Data not comparable between 
Member States due to different survey methodologies / Données non comparables entre Etats membres en raison de méthodologies d'enquête différentes. 
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2.2 GASTE IN DEN ERGÄNZENDEN 
BEHERBERGUNGSBETRIEBEN 
Übernachtungen (1000) 
2.2 GUEST FLOWS IN SUPPLEMENTARY 
ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS 
Nights (1000) 
2.2 MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS 
LES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT 
COMPLÉMENTAIRES 





















































































































































































































































































































































































































Résidents dans le pays 




































































































































































































































(1) Ab 1992, entsprechen die Daten der BRD dem Gebietsstand ab dem 3.10.90/From 1992, data corresponds to the RFG as constituted from 3.10.90/ 
A partir de 1992, les données de la RFA correspondent à la situation territoriale depuis le 3.10.90. 
Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden / Data not comparable between 





BALANCE OF PAYMENTS 
2.3 VOYAGES 
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2 4 4 6 
GR E(1) 
2 460 17 103 
16 516 
676 4 063 
1 009 5 9 9 2 
553 3 876 
288 3 310 
704 3 772 
1 266 5 715 
3 720 
3 238 
226 1 373 
312 1 542 
393 2 066 
347 2 081 
268 1 846 
285 1 682 
156 1 237 
112 957 
91 1 129 
91 1 027 
107 1 155 
147 1 190 
208 1 173 
349 1 4 0 8 
420 1 942 
473 2 073 
374 1 700 
238 1 4 3 8 
































1 4 261 
4 021 
8 925 
9 1 4 7 5 
9 1 112 
7 993 
2 922 



























F IRL I 
Credit 
NL(2) Ρ (3) 
19 397 1 2 4 5 17 678 4 010 2 841 
19 922 18 840 3 990 3 568 
5 1 5 6 338 4 737 1 082 643 
6 341 526 5 344 1 288 999 
4 249 220 4 437 939 680 
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(1) Revidierte Daten ab 1990 / Revised figures from 1990 onwards / Chiffres révisés á partir de 1990. 
(2) Monatliche Angaben vertraulich / Monthly data confidential / Données mensuelles confidentielles 
(3) Veränderte Methodologie ab 1993 / Change in methodology from 1993 onwards / Changement de méthodologie à partir de 1993. 
(4) EUR­12 Schätzung, einschließlich NL und IRL / Estimated, including NL and IRL / Estimation, y compris NL et IRL 
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2.4 TRANSPORT VON REISENDEN 
ZAHLUNG —,LANZEN 
2.4 PASSENGER TRANSPORT 
BALANCE OF PAYMENTS 
2.4 TRANSPORT DE PASSAGERS 
BALANCE DES PAIEMENTS 
Mio ECU 



















































































































































































































GR E (1) 
70 1076 
1 004 
































































































F IRL I 
Credit 
NL(2) Ρ (3) 
2 976 367 1553 1398 130 
3 009 1 846 1 653 509 
801 103 422 356 34 
818 144 476 370 40 
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UK EUR 12(4»; 
Crédit 
4 574 17 100 
3 968 17 313 
1223 4 511 
1 395 4880 
1 020 4 256 
921 3 506 
290 3 685 
1 555 5 379 





















4 251 16 831 
3 665 17 143 
1 102 4 009 
1 366 5056 
870 4 322 
876 3 627 
266 3 603 
1 470 5 433 




















(1) Revidierte Daten ab 1990 / Revised figures from 1990 onwards / Chiffres révisés à partir de 1990. 
(2) Monatliche Angaben vertraulich / Monthly data confidential / Données mensuelles confidentielles 
(3) Veränderte Methodologie ab 1993 / Change in methodology from 1993 onwards / Changement de méthodologie à partir de 1993 
(4) EUR-12: Schätzung, einschließlich NL und IRL / Estimated, including NL and IRL / Estimation, y compris NL et IRL 
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2.5. Übernachtungen von 
Nicht-Inländern in den 
Hotels und ähnlichen 
Betrieben im Vergleich zu 
den Einnahmen des 
Reiseverkehrs in der 
Zahlungsbilanz 
2.5. Nights spent in hotels 
and similar establishments 
by non-residents compared 
to the travel receipts in 
balance of payments 
2.5. Nuitées des non-
résidents dans les hôtels 
et établissements 
assimilés comparées 
au crédit du poste voyages 
de la balance des 
paiements 
Schaubilder Graphs Graphiques 
Belglque/België - UEBL BLEU 
(1000) Mio ECU 
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Pas de données comparables pour la France et les Pays-Bas disponibles 
JE 
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3. STRASSENGÜTERVERKEHR (') 
Verglichen mit dem entsprechenden Vorjahreszeitraum ist die transportierte Gesamttonnage im dritten Quartal 1993 
insgesamt zurückgegangen (D-2 ,7%; E -11 ,1%; NL-9,5%), nur im Vereinigten Königreich war ein Anstieg um 4,2% zu 
verzeichnen. 
Nächste Ausgabe der Verkehrsart Straßenverkehr: November 1994 (Nr. 11/1994). 
Ausgabe des nächsten Monats: Eisenbahnverkehr (Nr. 8-9/1994). 
(1) Gemäß den Richtlinien des Rates 78/546/EWG und 89­462 EWG bezüglich des Straßengüterverkehrs. 
3. CARRIAGE OF GOODS BY ROAD (1) 
Total tonnes transported by road has fallen during the third quarter of 1993 (D -2,7%; E -11 ,1%; NL -9,5%) when compared 
with the same period for 1992, with the exception of the UK which shows an increase of 4,2%. 
Next issue for road: November 1994 (No. 11/1994). 
Next month's issue: rail (No. 8-9/1994). 
(1) According to Council Directives 78/546/EEC and 89/462VEEC on the carriage of goods by road. 
3. T R A N S P O R T D E M A R C H A N D I S E S PAR R O U T E (1) 
Le total des tonnes transportées par route a diminué pendant le troisième trimestre de 1993 (D -2,7%; E -11 ,1%; NL -9,5%) 
par rapport à la même période de 1992, à l'exception du Royaume-Uni, où l'on observe une augmentation de 4,2%. 
Prochaine édition du mode routier: novembre 1994 (n9 11/1994). 
Edition du mois prochain: chemin de fer (n9 8-9/1994). 
(1) Selon les directives du Conseil 78/546/CEE et 89/462/CEE relatives aux transports de marchandises par route. 
Innerstaatlicher und 
grenzüberschreitender Verkehr 
National and international 
traffic 
Trafic national et 
international 













































































































































































3 877 115 785 
4 205 116 283 
122 284 


























































































11783 127 206 513 603 
10 663 123 565 
2381 30886 127548 
2 772 30 603 
2 700 32 056 
2 643 31 157 



























(1), (2)4.(3) Siehe Seite 23 / See page 23 / Voir page 23. 
" Diese Zahl schließt nicht 7 Mrd. tkm Nahverkehr innerhalb der neuen deutschen Länder mit ein / This figure does 
short­haul traffic within the new German Lander / Ce chiffre n'inclut pas 7 Mrd tkm de trafic à courte distance dans 
noi include 7 000 Mio tkm of 






3.1 CARRIAGE OF GOODS 
ROAD 
National and international 
traffic 
3.1 TRANSPORT DE MARCHANDISES 
ROUTE 
Trafic national et 










Innerstaatlich und Grenzüberschreitend 
(Insgesamt) 
2 776 857 
(1000 t) 


















■2 934 273 

















987 210 1 
700 247 1 

























































2 715 148 
•2 868 215 






























1 404 051 
1 394 915 








78 95Í 889 065 
77 998 900 034 
921 563 
18 780 221689 
International 






























































2 107 22 702 
1 889 23 182 
23 132 
393 8197 1 011 
Anteil des grenzüberschreitenden 
Verkehrs am Gesamtverkehr 





























































National et international 
(total) 
461513 241115 1 696 384 8 413 325 
457 788 271 728 1 557 307 8 179 768 
485 043 238 976 1 516 026 
129 489 55 827 372 520 2 147 770 
109 131 63 363 384 150 
121239 61567 388 874 
119 265 64 008 384 607 
135 408 57 697 358 380 
118 610 403 878 
130 299 387 909 






















1 687 000 
1 547 373 









8 131 666 
7 885 524 
2 075 418 
International 





































































(1) Für 1991 und 1992 
Pour 1991 et 1992 
: Deutschland nach dem Gebietstand ab dem 3. Oktober 1990 / For 1991 and 1992: Germany as constituted from 3 October 1990 / 
: Allemagne dans sa situation territoriale depuis le 3 octobre 1990. 
(2) Methodologische Änderungen sind am 1.1.1990 in die französische Umfrage eingefügt worden. Es ist deshalb nicht möglich, die Ergebnisse des Jahres 1990 
mit denen der vorangegangenen Jahre in dieser Veröffentlichung zu vergleichen / Methodological modifications were introduced into the French survey on 1.1.90. 
It is therefore not possible to make comparisons between the results for 1990 and previous years as presented in this publication / Des modifications 
méthodologiques sont intervenues dans l'enquête française au 1.1.1990. Il n'est donc pas possible de comparer les résultats de 1990 à ceux des années 
antérieures présentés dans ce volume. 
(3) Basiert auf 10 Ländern: I und L ausgeschlossen / Calculated on 10 countries: I and L not included / Calculé sur 10 pays: I et L exclus. 
* Diese Zahl schließt nicht 360 Mio t Nahverkehr innerhalb der neuen deutschen Länder mit ein / This figure does not include 360 Mio t of short-haul transport 





3.2 CARRIAGE OF GOODS 
ROAD 
International traffic 
3.2 TRANSPORT DE MARCHANDISES 
ROUTE 
Trafic international 















































51 332 6 504 

























9 2 850 













































































































































































1821 16 420 4 322 75 133 
80113 













8 717 1679 35 885 
37 934 









































































































































































(1) 4 (2) Siehe Seite 23 / See page 23 / Voir page 23 





















































51 663 9 875 
41110 10 628 
11 180 





















3 4 532 
3 4968 
5 317 













































































































































































3.2 TRANSPORT DE MARCHANDISES 
L NL 
72 150 
1825 17 010 4 351 76 706 
81 777 













1 8 892 1 684 36 543 
38 632 












































































































































































(1), (2) 4 (3) Siehe Seite 23 / See page 23 / Voir page 23. 
(4) EWR (Euopäicher Wirtschaftsraum): Basiert auf 16 Ländern (Island und Liechtenstein ausgeschlossen) / 
EEA (European Economic Area): Calculated on 16 countries (Iceland and Liechtenstein excluded) / 










3.2 TRANSPORT DE MARCHANDISES 
ROUTE 
Trafic international 






















































































































































































































































































































































































































(1) 4 (2) Siehe Seite 23 / See page 23 / Voir page 23. 
(3) Basiert auf 10 Ländern: I und L ausgeschlossen / Calculated on 10 countries: I and L not included / Calculé sur 10 pays: I et L exclus. 
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